






























































































































































（ ）、広告（ ）、顧客評価（ ）、顧客クラブ（
）、ホストスタッフ（ ）、コンプ（ ）、割引（ ）、スロットマシン
（ ）などがある（ 、 ）。








































































































ルームの総ゲーミング売上額（ ） （単位 百万 ）、カジノ税 約 ％、ローリング
チップに対するカジノ勝率 ％、（総売上額はローリングチップの総販売額）




























































































アジアのカジノマーケットは 年まで平均 ％の成長が予測される（ 、
）。マカオ 、韓国 、そしてフィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア












































が ％を占め、 （ ％）、 （ ％）、
（ ％）、 （ ％）、











































）マージン ）から考えたい。 （ ）によると、 年 の








































表 シンガポールの入国データ（ 年と 年比較）
年（人 シェア） 年（人 シェア） 比
全体訪問者 ％
インドネシア ％ ％ ％
中国 ％ ％ ％
マレーシア ％ ％ ％




















国人マーケットに注目し大型投資をしている。 年 月、済州島の初 である神話ワール
ドリゾート（設立会社 ）がオープンした。他のカジノ施設と単純比較










表 韓国カジノ売上（ ）・パラダイス シェア（％）
区 分
内陸地 済州島 合計




































































）国籍別入国者数（ 年）は、中国系が ％（中国本土 ％、香港 ％、台湾 ％）、次は韓国（ ％）、日
本（ ％）である。
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